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ABSTRAKSI  
Peradilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan 
dengan hukum pidana. Cara penyelesaian perkara melalui proses peradilan umum 
dianggap sangat menghabiskan energi, biaya dan dianggap mengabaikan kepentingan 
korban, masyarakat dan kepentingan pelaku tindak pidana dan cenderung menimbulkan 
trauma pada korban dan pelaku. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang  Sistem 
Peradilan Pidana Anak telah mengatur mengenai Restoratif Justice. Namun undang-
undang ini baru akan berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkannya (tahun 2012). 
Sementara dalam praktek ternyata praktek peradilan restoratif telah dijalankan dengan 
berbagai variasinya.  Tulisan  ini membahas tentang model-model penyelesaian perkara 
anak yang berhadapan dengan hukum, yang memakai pendekatan restoratif justice. 
Tulisan ini merupakan bagian pertama dari dua tulisan yang merupakan publikasi dari 
penelitian yang dilaksanakan, yakni tentang Model Peradilan Restoratif pada 
Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pidana, yang dilakukan di 
Kota Semarang, Surakarta dan Yogyakarta. 
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